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Señores miembro del jurado calificador, presento la tesis titulada La programación 
de abastecimiento y el cumplimiento de la contratación pública en el Instituto 
Nacional de Oftalmología en el año 2014, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister. 
 
Atentos a los nuevos cambios en cuanto a gestión pública y con las 
normativas vigentes que intentan instituir la gestión por resultados, se realizó una 
evaluación de la situación de contrataciones públicas en cuanto a eficiencia para 
gestionar por parte del personal y pacientes y ciudadanía, se elabora este estudio 
en una institución pública, a fin de ampliar el campo del conocimiento con 
respecto a la relación entre las variables la programación de abastecimiento y el 
cumplimiento de la contratación pública en el Instituto Nacional de Oftalmología 
en el año. Espero que el presente trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
 
La presente investigación consta  seis capítulos.  En el primer capítulo, 
expone la Introducción.  En el segundo capítulo se presenta el marco 
metodológico.   En el tercer capítulo se muestra los resultados.  En el cuarto 
capítulo se presenta  las discusiones.  En el quinto capítulo se muestra las 
conclusiones, y en el sexto capítulo con las recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias 
bibliográficas y anexos.  
 
|Con el deseo de que la presente investigación contribuya a mejorar los 
servicios públicos logísticos  para bien del personal y pacientes y ciudadanía en 
general, hago presente mi trabajo a la consideración del jurado respectivo para 
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En la investigación titulada  La programación de abastecimiento y el cumplimiento 
de la contratación pública en el Instituto Nacional de Oftalmología en el año 2014, 
tiene como objetivo general de determinar  la relación entre las variables la 
programación de abastecimiento y cumplimiento de la contratación pública. 
 
La metodología empleada para la investigación fue el hipotético deductivo, 
diseño no experimental de nivel correlacional.  La muestra estudiada fue de 20 
funcionarios públicos dedicados a la actividad del servicio administrativo, para ello 
se desarrolló con los siguientes instrumentos: Cuestionario de programación de 
abastecimiento, el cual se aplicó de 20 preguntas,  y el cuestionario del 
cumplimiento de la contratación pública el cual consta de 13 preguntas. 
 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo 
instrumento fue el cuestionario de Likert, fueron sometidos a la prueba de 
correlación Rho Spearman  0,265  lo que representa un nivel de correlación baja 
de acuerdo a los resultados obtenidos, concluyo que existe una relación baja y no 
significativa entre la programación de abastecimiento y el cumplimiento de la 
contratación pública, en los funcionarios de la oficina de logística. 
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In the research entitled Programming supply and compliance with public 
procurement at the National Institute of Ophthalmology in 2014, it has the general 
objective to determine the relationship between variables programming supply and 
compliance with public procurement.  
 
 The methodology used for the research was the deductive hypothetical 
correlational no experimental design level. The sample was 20 public officials 
engaged in the activity of the administrative service, for it was developed with the 
following instruments: Questionnaire programming of supply, which was applied to 
20 questions, and the questionnaire of compliance with public procurement which 
It consists of 13 questions.  
 
 The results obtained by observation technique, whose instrument was the 
questionnaire Likert underwent correlation test Rho Spearman 0.265 which 
represents a level of low correlation according to the results, I conclude that there 
is a low ratio and no programming significantly between supply and compliance 
with public procurement, officials logistics office. 
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